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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap 
Harga Saham Perusahaan Publik Industri Barang Konsumsi” yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham 
Perusahaan Publik Industri Barang Konsumsi. 
Teknik pengumpulan data adalah data sekunder dari perusahaan publik industri barang 
konsumsi yang telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagai dasar 
penentuan sampel yang dikumpulkan dari laporan Bursa Efek Indonesia melalui Pusat 
Referensi Pasar Modal.Penelitian ini menggunakan metode time series karena ada jenis 
data yang diambil pada kurun waktu yang berurutan, serta metode cross sectional karena 
dalam perhitungan dan pemetaan model digunakan beberapa jenis data yang berbeda. 
Berdasarkan analisis spasial yang menggunakan uji-t, diketahui bahwa Return On Equity 
dan Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan Quick 
Ratio, Total Asset Turnover dan Long Term Debt To Total Asset tidak berpengaruh 
signifikan terhap harga saham. 
Berdasarkan analisis simultan yang menggunakan uji-F,diketahui bahwa kelima rasio 
yaitu: Quick Ratio, Total Asset Turnover, Long Term Debt To Total Asset, Return On 
Equity dan Earning Per Share secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. 
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